



















ɛɪɟɠɧɵɟ ɩɨɥɨɫɵ ɢɦɟɸɬ ɨɝɪɨɦɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɪɟɞɟ ȼɨɞɧɨɟ













ɉɪɨɟɤɬ ɧɚɛɟɪɟɠɧɨɣ ɞɨɥɠɟɧ ɫɜɹɡɵɜɚɬɶ ɪɚɡɧɵɟ ɪɚɣɨɧɵ ɝɨɪɨɞɚ ɫɬɚɬɶ
ɟɞɢɧɨɣ©ɡɟɥࣉɧɨɣªɥɢɧɢɟɣɄɨɧɟɱɧɨɠɟɜɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧɚɛɟɪɟɠɧɨɣɧɟ
ɨɛɨɣɬɢɫɶ ɛɟɡ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɨɳɟɧɢɹ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɦɚɥɵɯ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯ
ɮɨɪɦɩɚɧɞɭɫɨɜɥɟɫɬɧɢɰɢɭɥɢɱɧɨɣɦɟɛɟɥɢȼɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦɫɨɱɟɬɚɧɢɢɷɬɢɯ
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɦɨɠɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɸ ɥɚɧɞɲɚɮɬɚ ɩɪɢɞɚɬɶ ɬɟɪ
ɪɢɬɨɪɢɢɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɫɨɡɞɚɬɶɨɛɪɚɡ
ȼ ɝ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɟ ɞɚɜɧɨ ɜɟɞɭɬɫɹ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɩɪɢ







ɇɢɠɧɟɂɫɟɬɫɤɢɣ ɩɪɭɞ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɜɞɨɥɶ ɪɟɤɢ ɂɫɟɬɢ ɜɨɫɬɨɱɧɟɟ ɫɟ
ɜɟɪɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɍɤɬɭɫɫɤɢɯ ɝɨɪ ȼɨɡɧɢɤ ɧɚ ɸɠɧɨɣ ɨɤɪɚɢɧɟ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ
ɜɝɉɥɨɳɚɞɶɡɟɪɤɚɥɚ±ɤɦɝɥɭɛɢɧɚɫɪɟɞɧɹɹ±ɦɧɚɢɛɨɥɶɲɚɹ±
ɦɞɥɢɧɚɨɤɨɥɨɤɦȼɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣɱɚɫɬɢɧɟɫɤɨɥɶɤɨɧɟɛɨɥɶɲɢɯɨɫɬ
ɪɨɜɨɜ ɉɪɭɞ ɫɢɥɶɧɨ ɡɚɝɪɹɡɧࣉɧ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɦɢ ɨɬɯɨɞɚɦɢ ɩɨɱɬɢ ɩɨɥɧɨ
ɫɬɶɸɩɨɝɢɛɥɚɜɨɞɧɚɹɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɫɥɚɛɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɩɥɚɧɤɬɨɧɢɪɵ
ɛɚ ɇɚ ɥɟɜɨɦ ɛɟɪɟɝɭ ɫɨɯɪɚɧɢɥɫɹ ɫɨɫɧɨɜɵɣ ɛɨɪ ɝɞɟ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɫɚɧɚɬɨɪɢɣ
ɉɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ ɜɨɞɨࣉɦ ɢɦɟɥɦɟɧɶɲɢɟ ɪɚɡɦɟɪɵ ɧɚ ɪɭɛɟɠɟ;9,,,;,; ɜɜ






ɧɟɩɪɨɯɨɞɢɦɵɟ ©ɞɠɭɧɝɥɢª Ⱦɨɪɨɠɧɨɬɪɨɩɢɧɨɱɧɚɹ ɫɟɬɶ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɝɪɭɧ
ɬɨɜɵɟ ɞɨɪɨɠɤɢ ɩɪɨɬɨɩɬɚɧɧɵɟ ɦɟɫɬɧɵɦɢ ɠɢɬɟɥɹɦɢ ɭɡɤɢɟ ɢ ɛɭɝɪɢɫɬɵɟ
ɂɡɡɚɧɟɪɨɜɧɨɣɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɡɚɫɬɚɢɜɚɟɬɫɹɜɨɞɚɜɹɦɚɯɉɨɦɢɦɨɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ
ɦɨɳɟɧɢɹɜɨɬɞɟɥɶɧɵɯɦɟɫɬɚɯɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɤɚɤɦɟɫɬɨɫɤɥɚɞɢ




ɤɚɹ Ɋɟɠɟ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɛɟɪࣉɡɚ ɩɨɜɢɫɥɚɹ ɹɛɥɨɧɹ ɹɝɨɞɧɚɹ ɤɥࣉɧ ɹɫɟɧɟɥɢɫɬ
ɧɵɣ ɪɹɛɢɧɚ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ ɛɨɹɪɵɲɧɢɤ ɫɢɛɢɪɫɤɢɣɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɨɱɬɢ
ɧɟɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹɦɚɫɫɨɜɵɯɫɤɨɩɥɟɧɢɣɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜɜɨɫɧɨɜɧɨɦɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚ
ɧɢɥɚɫɶ ɦɨɥɨɞɚɹ ɩɨɪɨɫɥɶ ɤɥࣉɧɚ ɹɫɟɧɟɥɢɫɬɧɨɝɨ Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɨ ɜɫɟ ɪɚɫɬɟɧɢɹ



















ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɜɫɟ ©ɞɟɮɟɤɬɵª ɩɪɢɛɪɟɠɧɚɹ ɩɨɥɨɫɚ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ ɥɟɬɧɟɟ









ɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɸɸɠɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɝɨɪɨɞɚ ɩɨɞɬɨɥɤɧࣉɬ ɤ ɪɚɡɜɢɬɢɸɦɢɤɪɨ
ɪɚɣɨɧɏɢɦɦɚɲ
ɂɬɚɤ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢɧɨɫɢɬ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟ
ɫɤɭɸ ɜɵɝɨɞɭ ɝɨɪɨɞɭ ɧɨ ɬɚɤɠɟ ɭɥɭɱɲɚɟɬ ɷɤɨɥɨɝɢɸ ɫɨɡɞɚࣉɬ ©ɥɢɰɨª ɧɚɫɟ
ɥࣉɧɧɨɝɨɝɨɪɨɞɚɩɨɜɵɲɚɟɬɤɚɱɟɫɬɜɨɠɢɡɧɢɉɪɢɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢɧɚɛɟɪɟɠ
ɧɨɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɨɛɴࣉɦɧɵɟ ɢ ɩɚɪɬɟɪɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɞɨɛɚɜɥɹɬɶ
ɹɪɤɢɟ ɮɨɪɦɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ©ɷɤɫɤɥɸɡɢɜɧɨɟª ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ ɋ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɷɬɢɯ ɩɪɢࣉɦɨɜ ɩɪɢɛɪɟɠɧɚɹ ɩɨɥɨɫɚ ɇɢɠɧɟɂɫɟɬɫɤɨɝɨ ɩɪɭɞɚ





 ɇɨɜɚɹ ɧɚɛɟɪɟɠɧɚɹ >ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ@ 85/KWWSV
ZZZJUHDUNOLYHMRXUQDOFRP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KWPO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
 ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɧɚɛɟɪɟɠɧɵɯ >ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ@
85/KWWSZZZVLEUHFKSURHNWUXXVOXJLSURHNWQ\HUDERW\SURHNWLURYDQLH
JRURGVNLKQDEHUH]KQ\Kɞɚɬɚɨɛɪɚɳɟɧɢɹ
 ɇɢɠɧɟɂɫɟɬɫɤɢɣ ɩɪɭɞ >ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ@ 85/KWWS ZZZUX
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ɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
